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The Effect of Negative Affect and Social Stress on Snacking 
 
Marianne Frizo 
 
Summary 
Background: Globally many adults are overweight or obese and the numbers are still increasing. 
This has serious health implications. The question is which possible mechanisms can be identified 
to support an intervention to reverse this overweight epidemic. This study is part of a larger study 
executed by the ‘Open Universiteit Nederland’. 
 
Aim: This study investigated the effect of emotions and stress on snacking behavior in a 
naturalistic setting.  
 
Participants, Procedure, Design: In the social environment of the researcher 32 participants were 
approached of which 22 completed the study, 7 men and 15 women. The age of this sample 
ranged from 29 to 56 years, the average was 44.5 years. For one week the participants recorded 
10 times a day their emotions, being alone or in case of company their social stress and snacks 
consumed with a structured self-assessment diary. Emotional eating style and awareness were 
obtained via an online questionnaire. 
 
Measures: Most variables were measured using the Experience Sample Method (ESM; 
Csikszentmihalyi & Larson, 1987). Negative affect was measured by the sum of the intensities of 
the feelings unsure, lonely, anxious, irritated, sad, guilty, hurried and restless. Being alone and 
social stress were measured by three questions. Snacking was quantified by the amount of 
kilocalories of the unhealthy snacks. Emotional eating style was measured by the Dutch Eating 
Behavior Questionnaire (DEBQ; Van Strien, Frijters, Bergers & Defares, 1986). To measure 
awareness the concept alexithymia was used, which was measured by the Toronto Alexithymia 
Scale-20 (TAS-20; Kooiman, Spinhoven & Trijsburg, 2002). 
 
Results: The results showed that less social stress was associated with more snacking; this was 
contradictory to the expectation. The hypothesis that negative affect was associated with more 
snacking was not confirmed, nor if the moderators social stress, being alone, emotional eating 
style or alexithymia were added to this association. 
 
Conclusion: People snack more when in pleasant company, perceiving less social stress. The 
power of this study was probably too limited to find any relation between negative affect and 
snacking.  Improvements to the study design were suggested, such as a younger sample (< 30 
years) and some modifications to the ESM form. 
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Samenvatting 
Achtergrond: Wereldwijd heeft een groot deel van de volwassenen matig tot zeer ernstig 
overgewicht en deze aantallen nemen nog steeds sterk toe. Dit heeft ernstige gevolgen voor de 
gezondheid. De onderzoeksvraag is welke aanknopingspunten gevonden kunnen worden voor een 
interventie om deze overgewicht epidemie te reduceren. Dit onderzoek is onderdeel van een 
groter onderzoek uitgevoerd door de Open Universiteit Nederland. 
 
Doel: Het doel van dit onderzoek was te bepalen in welke mate emoties en stress van invloed zijn 
op het eten van tussendoortjes in de natuurlijke omgeving. 
Deelnemers, Procedure en Onderzoeksontwerp: In de sociale omgeving van de onderzoeker 
werden 32 deelnemers benaderd. Hiervan hebben 22 personen het hele onderzoek voltooid, dit 
waren 7 mannen en 15 vrouwen. De leeftijd van deze onderzoeksgroep varieerde van 29 tot 56 
jaar, het gemiddelde was 44,5 jaar. De deelnemers hielden gedurende een week een 
gestructureerd zelfrapportage dagboekje bij. Hierin werd 10 keer per dag hun emoties, of ze 
alleen dan wel in gezelschap waren, en de tussendoortjes genoteerd. Emotionele eetstijl en 
bewustzijn werden via een online vragenlijst verkregen. 
Meetinstrumenten: De meeste variabelen werden gemeten met de ‘Experience Sample Method’ 
(ESM; Csikszentmihalyi & Larson, 1987). Negatief affect werd bepaald door de intensiteiten van 
de emoties ‘onzeker’, ‘eenzaam’, ‘angstig’, ‘geïrriteerd’, ‘somber’, ‘schuldig’, ‘gejaagd’ en 
‘rusteloos’ bij elkaar op te tellen. Alleen zijn en sociale stress werden met behulp van drie vragen 
bepaald. Het snackgedrag werd gekwantificeerd door het aantal kilocalorieën te berekenen van de 
ongezonde tussendoortjes. Emotionele eetstijl werd bepaald met de Nederlandse Vragenlijst voor 
Eetgedrag (NVE; Van Strien, Frijters, Bergers & Defares, 1986). Voor bewustzijn werd het 
concept alexithymia gebruikt. Deze werd gemeten met de Nederlandse vertaling van de Toronto 
Alexithymia Scale-20 (TAS-20; Kooiman, Spinhoven & Trijsburg, 2002). 
Resultaten: De resultaten lieten zien dat bij minder sociale stress meer tussendoortjes werden 
gegeten; de voorspelling was het tegenovergestelde. De relatie tussen negatief affect en het eten 
van tussendoortjes werd niet bevestigd. Ook indien de moderatoren sociale stress, alleen zijn, 
emotionele eetstijl of alexithymia toegevoegd werden aan deze relatie, werd deze niet bevestigd. 
Conclusie: Geconcludeerd werd dat men meer tussendoortjes eet indien men in aangenaam 
gezelschap verkeerd, bij minder sociale stress. The power van dit onderzoek was mogelijk te laag 
om een relatie tussen negatief affect en snackgedrag te vinden. Er werden een aantal 
verbeteringen voorgesteld, zoals een jongere onderzoeksgroep (< 30 jaar) en enkele aanpassingen 
aan de ESM vragenlijst. 
 
